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State Teachers Co llese 
St.Cloud1 Minnesota 
June 41 1937 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St. Cloud1 Minnesota 
June 41 1937 




- College Symphony Orchestra 
Rev. H. H. Baldwin 
Duets-" Passage Birds' Farewell" 
"The Hunt" 
Laurence Gidmark, Paul Bixby 
Hildach 
Huhn 





Presentation of Class George A. Selke 
President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas Ben DuBois 
Director, State Teachers College Board 
Katherine Kimball Eastman Scholarship 
Alice Eastman Scholarship 
Best College Citizen Award 
Presented by the Twentieth Century Club of St.Cloud 
America the Beautiful Audience 
Benediction Rev. H. H.Baldwin 
Class of 193 7 
High Scholastic Honors 





*Justin, Emma J. 
Nolan, Alice C. 
Sarff, Lorna R. 
Wold, Freeman P. 
Scholastic ,Honors 
Allegrezza, Tore S. 
* Anderson, Berenice E. 
Anderson, Winnifred D. 
*Batdorf, Verna M. 
Beardsley, Jeanette A. 
*Beckman, Charles F. 
*Berger, Lawrence J. 
*Bier, Madeline Marie 
Bixby, Paul W. 
Collins, Phyllis E. 
Fleming, Claire 
Gullickson, Pearl Edith 
*Haegele, Eleanore A. 
Hougen, Leif Arnold 
Johnson, Phyllis V. 
Lobas, Alexis 
*McCrossan, Esther Ella 
Malmberg, Genevieve 
*Markholm, Genevieve 
*Mix, Frederick W. 
Monkkonen, Helmi 
Nelson, Lauree N. 
*Nelson, Violet 
*Odegard, Evelyn L. 
Peterson, Gladys A. 
Popovich, Boyanne 
Rengel, John B. 
*Sather, Helen M. 
Shelp, Doris Phyllis 
Smith, Joseph Clair 
Stumvoll, Raymond A. 






































Allegrezza, Tore S. 
A very, Florence 
*Beckman, Charles· F. 
Bensen, John 
*Berger, Lawrence J. 
Bixby, Paul W. 
Bredin, Lloyd G. 
Brennan, John P. 
Brick, Jacqueline Marie 
*Brooks, Myrtle La Vina 
*Canfield, Dorothy B. 
*Carlson. Lorraine G. 
Cary, Alice 
Christopherson, Wanda 
*Coldagelli, Anresa Renee 
Curran, John A. 
DeGrood, Marie J. 
*Engquist, Hillman V. 
*F errarie, Henrietta 
*Galbraith, Ernest G. 
Gidmark, Laurence 
Goehrs, Elizabeth 
Graham, Ella W . .Planer 
Grittner, Severyn 
Grovender, Viola 
*Hackbarth, Victor M. 
*Haegele, Eleanore A. 
*Hall, Arthur John 
*Hallberg, Esther 
*Hammarberg, Florence A. 
Heiner, Evelyn 
Heisick, Damon David 
Hicmenz, Nestor M. 
*Hill, Mabel Ethel 
Holter, Ralph 
Hougen, Leif Arnold 
*Ironside, Ellsworth W. 
Johnson, Howard L. 
Johnson, Phyllis V. 
• Jung, Herbert A. 
*Justin, Emma J. 
*Kauppi, Clifford G. 
Keppers, George L.B. 
Koch, Evelyn 
Lagergren, Phyllis 
Lang, Fay V. 
*Laux, Herschel Alice 
Chisholm 














































*Lemmermann, Ray Roy 
*Litchy, Ralph Edward 
Lobas, Alexis 
*Lobdell, Robert Allen 
*Luhde, Edna Mae 
*McCrossan, Esther Ella 
McGovern, Earl J. 
*McKechnie, Russell J. 
*Markholm, Genevieve 
*Martinetto, Mary A. 
*Mitchell, Margaret 
*Mix, Frederick W. 
Moren, Donald Leonard 
*Mueller, Ruth H. 
*Murphy, Frederick E. 
*Nelson, Harold A. 
*Nelson, Lawrence W. 
Nolan, Alice C. 
Paske, Orlando R. 
Passi, Ray Wilfred 
Perpich, Tom Jay 
Petty, George 
Popovich, Boyanne 
Rengel, John B. 
Rus3ell, Cleo 
*Salpacka. Arthur 
Sarff, Lorna R. 
*Sather, Helen M. 
Saunders, George 
*Schaedler, Marcella E. 
Schaum, Florence J. 
Skudlarek, Al, J . 
Smith. Joseph Clair 
Spies, Joseph P . 
Starbuck, Inez C. 
Stensrud, Ray Alton 
Stevenson, Mary Jane 
Stewart, Mary H. 
Strobel, Marien L. 
Stumvoll, Raymond A. 
Thomey, Lorraine M. 
*Tuckey, Margaret Ann 
*Waldeen, A. Martha 
Walker, Arline Evans 
Walker, Janet Evans 
Wasson, Dorothy Mae 
*Weber, Margaret E. 



















































Winter, Richard A. 
Wirtanen, Lois 
*Witte, Irma A. 
Wold, Freeman P. 
Wray, Dorothy Marya 
Two Year Course 
* Alberts, Irene Rosalind 
Almlie, Albert A. 
• Anderson, Berenice E. 
Anderson, Clara Jean 
* Anderson, Edith Josephine 
Anderson, Ellen G. 
Anderson, Ford F. 
*Anderson, Laurel E. 
* Anderson, Olga Marie 
Anderson, Winnifred D. 
*Asche, John 
*Bache!, Evelyn Marie 
*Balderstone, Howard M. 
*Baliman, Esther Frances 
*Batdorf, Verna M. 
Beardsley, Jeanette A. 
Bengtson, Ethel L. 
Bens I er, A. Lorraine 
*Berg, Ruth Elvira 
Bergseng, Opal C. 
*Bier, Madeline Marie 
Blake, Florence 
Bolin, MaeH. 
Bowers, Helen J. 
Burman, Ardelle W. 
Burman, Myrtle E. 
Burzette, Minerva 
*Carlson, Edna Hill 
*Carlson, Helen 1, 
*Carlson, Phyllis Alene 
Carr, Martha M. 
*Chirhart, Norma Kathryn 
Collins, Phyl!is E. 
*Cowing, Ruth Caroline 
Craig, Wilma 
Delay, Eunice Janet 
DeLorimier, Helenmae 
Diedrich, Margaret Ann 
Dodge, Isadore M. 
*Doering, Marita Charlotte 
Downing, Mary 














































New York Mills 
Anoka 
Duitsman, S. William 
*Ebeling, Erna Catherine 
Edwall, Esther Louise 
*Empey, Jeune Adone 
Erickson, Doris G. 
Estenson, Adeline S. 
Evans, Eleanor V. 
Evenson, Marguerite S. 
*Fedor, Adeline E. 
*F eigum, Helen Cleone 
Fiedler, Hazel 




Forslin, Myrtle Margaret 
*Fowlds, Margaret La Vine 
Franzen, Irma Louise 
*F rattalone, Grace 
*Fredlund, Lodema 
*Grove, Ewart L. 
*Grubbs, Andrew I-!. 
Gruys, Viola 
*Gullickson, Mona Isabel 
Gullickson, Pearl Edith 
*Haapajoki, Bertha 
*Hallquist, Barbara A. 
Harren, Alois John 
*I-!auglie, Evelyn Harriet 
*Hendrickson, Jane Cecelia 
Henkel, Roman C. 
Hoffarth, Gertrude Mary 
Horner, Gwendolyn Maxine 
Hoyer, Mabel 
Isaacson, Delphine 
Johnson, Erle A Mae 
Johnson, Mayme 
Johnson, Susan V. 
Jones, J. Albert 
Kalionen, Elsie 
Kangas, Sarah Irene 
*Kearney, Phillip Lee 
Keenan, Mary Jo 
*Kellor, Loy F. 
Kenny, Sarah J. 
*Keppel, Eileen Ann 
Kilstofte, Else B. 
*King, Louis M. 


















































Klinger, Ruth W. 
*Knezevich, Mary Lou 
Knight, Virginia Owens 
*Kordish, Mary G. 
Larson, Amanda 
*Larson, Harriet Irva 
Larson, Hortense Marie 
Laska, Mildred B. 
*Lauer, Cecilia M. 
*Lauritzon, Monica M. 
*Lewin, Dorothy A. 
Lewin, Marguerite Deloris 
Lewis, Ronald W. 
*Lien, Iris A. 
McCullough, Robert Edwin 
Maertens, Margaret M. 
Maher, Marion F. 
Malmberg, Genevieve 
*Maloney, Alice 
Maloney, Helen H. 
*Manthei, Wesley Fred 
Manthey, Mabel M. 
*Maroney, Barbara Margaret 
*Mellquist, June Caroline 
*Merrill, Margaret Louise 
*Meyer, Loretta B. 
Mikkela, Taimi R. 
Moe, Edythe Irene 
*Monarski, Lucille 
*Mondloch, Marie L. 
Monkkonen, Helmi J, 
Moodie, Elizabeth J. 
*Nagel, Irene M. 
*Nelson, Erwin H. 
Nelson, Lauree N. 
Nelson, Marion D. 
*Nelson, Violet 
Nickson, Arleen 
Norine, S. Eleanore 
O'Leyar, Mary Gladyce 
*Odegard, Evelyn L. 
Ohland, Ruth L. 
*Olson, Evelyn M. 
*Omann, Bernardine 
*Opp, Lillian Freda 
*Orsen. Tillie M. 
Pahl, Vivian Eileen 
Palzer, Mary Barbara 


















































*Pederson, Inez T. 
*Peinovich, Dantza 
Peterson, Doris Ann 
Peterson, Gladyce A. 
*Peterson, Mary Louise 
*Petrin, Margaret Edith 
Price, Lois E. 
Proehl, Vivian 
*Redy, Hannah Marie 
Reifler, Gertrude M. 
*Rich, Margaret Stuart 
*Robbins, Bernard A. 
*Robbins, Marjorie 
Ronhovde, June S. A. 
Rosenow, Lucille Doris 
Rundquist, Eldora L. 
Saboe, Pearl Catherine 
Sabrowsky, Ida Marie 
*Salminen, Edna Lillian 
Sammeli, Lillian A. 
Sandquist, R. Melrose 
Schillewaert, Mary M. 
*Schmiege, Regina 
Schmitt, Evelyn M. 
*Schmoker, Elizabeth M. 
Schroeder, Verna E. 
*Schrom, Evelyn Marie 
Seeley, Dorothy E. 
*Selinsky, Irene E. 
Shelp, Doris Phyllis 
Sommerdorf, Isabelle 
*Sonnenberg, Margaret E. 
Sorlien, Ima Beatrice 
Stibal, Willard Octive 
*Storm, Linnea J. 
Strand, Marion Isabelle 
*Strauss, Elizabeth M. 
*Studt, Lorena 
*Stueve, Agatha Mary 
T eders, Clara C. 
*Terhaar, Alfred A. 
Theisen, Rufina M. 
Titterud, Ruth Corinne 
Underwood, Carolyn M. 
Vaerst, Mildred M. 
Wahlberg, Genevieve E. 
*Walter, Norma E. 
*Walsh, Mary Agnes 


















































*Welters, Helen M. 
West, Charlotte Catherine 
White, Florence Helene 
*Whitney, Pearl D. 
Wilmot, Myrtle F. 
*Y arick, Rhoda Elizabeth 
York, Rachel lone 
*Received diploma during the year. 
Belgrade 
Granite Falls 
St.Cloud 
Cambridge 
Swanville 
Aurora 
Lake Wilson 

